




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16 1959年９月２日 〈安保改定特集 安倍さん自叙伝問題〉
17 1959年12月２日 〔京都平和問題談話会の声明文について〕
18 1960年４月13日 〈大学院学生への風樹会援助〉
19 1961年１月13日 〈平談会解散論の件、京都の模様〉
20 1961年８月29日 〔近頃の心境〕
21 1962年12月８日 〔賀状〕
22 1963年４月18日 〈羽田に迎えに出られなかった事への挨拶〉
23 1964年５月８日 〈講座「現代」〉
24 1964年６月５日 〔著書寄贈への礼状〕
25 1964年９月８日 〈ラッセル平和財団日本協力委員会結成の相談〉
26 1965年１月１日 〔賀状〕
27 1965年７月９日 〈ヴェトナム北爆とラッセルの立場〉
28 1967年７月31日 〔軽井沢から〕
29 1969年４月21日 〔病気見舞い〕
30 1970年１月１日 〔賀状〕
31 1971年１月１日 〔賀状〕
32 1972年１月１日 〔賀状〕
33 1973年２月12日 〔著書寄贈への礼状〕
34 1975年１月１日 〔賀状〕
35 1979年12月３日 〈心境〉
36 1980年４月21日 〈吉川幸次郎氏訃報に接して所感〉
